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 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el 
estado de la descentralización, en los servicios que brinda la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Ayacucho 2016. En la actualidad, las 
funciones transferidas a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
son doce, en materia de empleo y trabajo. Esta Dirección sectorial, viene 
ejerciendo sus funciones y brindando sus servicios en las mismas condiciones 
anteriores a la transferencia de funciones; es decir, con el mismo presupuesto y 
personal reducido, que se traduce en los limitados servicios que brinda en 
desmedro de las expectativas del usuario. Así, existe la necesidad de examinar si 
el proceso de descentralización, en materia de trabajo y promoción del empleo en 
la región, ha obtenido los resultados que ofrecieron explícitamente sus 
promotores. Debido a que, desde el inicio de la implementación, se fueron 
evidenciando dificultades en la prestación de servicios y demora en la toma de 
decisiones. El presente estudio es de diseño descriptivo no experimental, de tipo 
longitudinal descriptivo, ya que se evaluaron las variables en los meses de enero 
a marzo del 2016. Entre los resultados más importantes se encuentra que se 
observa un avance mínimo en la implementación de las funciones transferidas, en 
materia de trabajo y empleo, como son mecanismos alternativos de prevención y 
solución de conflictos laborales, entre otros. 
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The present work of research has as objective determine the state of the 
decentralization, in them services that provides the address Regional of Work and 
Promotion of the Employment, Ayacucho 2016. Currently, the functions transferred 
to the Regional Directorate of labour and employment promotion are twelve, in the 
field of employment and labour. This sectoral direction, comes its duties and 
providing services under the same conditions prior to the transfer of functions; with 
the same budget and personal reduced, that is translated in the limited services 
that provides in harm of them expectations of the user. Thus, there is a need to 
examine if the decentralization process, in the field of labour and employment in 
the region, has obtained the results that its promoters offered explicitly. Since, 
from the beginning of the deployment, they were demonstrating difficulties in the 
provision of services and delays in decision making. The present study is non-
experimental descriptive design, longitudinal descriptive, since variables were 
evaluated in the months of January to March 2016. Among the most important 
results is that there is progress at least in the implementation of the transferred 
functions, in the field of labour and employment, such as alternative mechanisms 
for the prevention and settlement of labour disputes, among others. 
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